























VERA LADESKA, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1704015015 GHERAIZLY CAPRINIUM PUTRI  82 74  80 90 A 80.40
 2 1704015030 RIA IRAWATI  80 72  80 90 B 79.40
 3 1704015079 AYU FEBRIANTI  80 72  70 90 B 75.40
 4 1704015083 DENY RAHMAYANI  80 71  80 90 B 79.20
 5 1704015098 DYAH MAYANGSARI SWANDARU PUTRI  82 72  90 90 A 84.00
 6 1704015108 SYIFA FAWZIAH  82 73  80 90 A 80.20
 7 1704015119 VENNY AYU WAHYULI  80 70  80 90 B 79.00
 8 1704015146 DESYANA PUTRI PARAMA  83 73  90 90 A 84.50
 9 1704015179 AMELIA ZAIDA GURI  82 73  80 90 A 80.20
 10 1704015180 ZAKIYATUNNUPUS  82 74  80 90 A 80.40
 11 1704015181 LUSIANA  80 71  90 90 A 83.20
 12 1704015193 ASMA GUSNAWATI  80 71  70 90 B 75.20
 13 1704015199 SELLI MIATUN  80 72  70 90 B 75.40
 14 1704015250 ALVIONITA FABRIANA  83 71  50 90 B 68.10
 15 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA  82 72  90 90 A 84.00
 16 1704015318 NAUFAL RESTU FAUZI  83 75  90 90 A 84.90
 17 1704015319 RIMA FATMAWATI  82 73  60 90 B 72.20
 18 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA  83 74  90 90 A 84.70
 19 1704015350 TOSSY YOGA PRATAMA  80 71  80 90 B 79.20
 20 1704015358 MUHAMMAD DION ADITYA NUGRAHA  82 72  80 90 A 80.00
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